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Summer 2015 Summer 2014 Change  Summer 2015 Summer 2014 Change
Total UNO Enrollment 6,920 6,732 2.8% 7,158 6,947 3.0%
Total UNO Student Credit Hours (SCH) 39,769 38,332 3.7% 39,980 38,393 4.1%
Section I‐Admin‐Site SCH by Student Characteristics
Total UG Credit Hours 30,469 29,663 2.7% n/a n/a n/a
Total GR Credit Hours 9,300 8,669 7.3% n/a n/a n/a
Total UG Resident Credit Hours 26,701 26,645 0.2% n/a n/a n/a
Total GR Resident Credit Hours 7,593 7,129 6.5% n/a n/a n/a
Total UG Non‐Resident Credit Hours (excluding MAP) 2,804 2,146 30.7% n/a n/a n/a
Total GR Non‐Resident Credit Hours (excluding MAP) 1,336 1,133 17.9% n/a n/a n/a
IOWA MAP UG Credit Hours 964 872 10.6% n/a n/a n/a
IOWA MAP GR Credit Hours 371 407 ‐8.8% n/a n/a n/a
Section II‐Headcount by Student Characteristics
Total Undergraduates 5,107 4,999 2.2% 5,345 5,214 2.5%
Total Graduates 1,813 1,733 4.6% 1,813 1,733 4.6%
Total Undergraduate Full‐time 355 333 6.6% 370 339 9.1%
Total Graduate Full‐time 232 222 4.5% 232 222 4.5%
Total Undergraduate Part‐time 4,752 4,666 1.8% 4,975 4,875 2.1%
Total Graduate Part‐time 1,581 1,511 4.6% 1,581 1,511 4.6%
Total UG Resident Students 4,488 4,454 0.8% 4,706 4,654 1.1%
Total GR Resident Students 1,411 1,376 2.5% 1,411 1,376 2.5%
Total UG Nonresident Students (excluding MAP) 464 403 15.1% 481 412 16.7%
Total GR Nonresident Students (excluding MAP) 331 282 17.4% 331 282 17.4%
Total UG IOWA MAP Students 155 142 9.2% 158 148 6.8%
Total IOWA GR MAP Students 71 75 ‐5.3% 71 75 ‐5.3%
Total New Freshmen 27 38 ‐28.9% 29 41 ‐29.3%
Total New Undergraduate Transfers 179 181 ‐1.1% 182 186 ‐2.2%
Total New Graduate Students 382 352 8.5% 382 352 8.5%
Total Ethnic Minority Undergraduate New Freshmen 6 7 ‐14.3% 6 7 ‐14.3%
Total Ethnic Minority Undergraduate New Transfers 42 50 ‐16.0% 45 52 ‐13.5%
Total Undergraduate Minority Students  1,300 1,197 8.6% 1,341 1,219 10.0%
Total Graduate  Minority Students  223 218 2.3% 223 218 2.3%
Total Undergraduate International Students 247 213 16.0% 284 238 19.3%
Total Graduate International Students 206 172 19.8% 206 172 19.8%
UG UNL College Enrollments at UNO 338 318 6.3%
Administrative‐site headcount includes all students in UNO administered programs including those offered at UNL campus.
Administrative‐site credit hours are generated by UNO administered courses including those offered at other UN campuses.
Administrative‐site counts are the official campus data reported to the Board of Regents.
Minority includes African American, Asian, American Indian, Hispanic of Any Race, Native Hawaii. or Pacific Islander, and Two or More Races.
UG UNL college enrollments at UNO include undergraduates in Agriculture, Architecture, Education and Human Sciences, and Engineering 
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